


















































































































港 湾 名 コロンボ ゴール トリンコマリー

























































































































貨物量(2008年) 196.1万TEU１） 172.6万TEU −























































































































































順位 港湾名 国 2007年 2006年 07/06比
25 ジャワルハラル･ネルー インド 4,059,843 3,298,328 +23.1％
30 コロンボ スリランカ 3,381,693 3,079,132 +9.8％
40 サラーラ オマーン 2,600,000 2,390,000 +8.8％
81 カラチ パキスタン 1,219,724 1,107,386 +10.1％
87 チェンナイ（マドラス） インド 1,052,993 957,400 +10.0％
122 ポート･モハンマド･ビン･カシム パキスタン 716,158 669,553 +7.0％
127 ムンドラ インド 671,000 459,732 +46.0％
152 アデン イエメン 503,325 389,386 +29.3％
160 トゥティコリン インド 450,398 377,102 +19.4％





































































































Current Status of the Harbor Strategy in Colombo Port and Issues
Tomoharu Ozawa
（Kyushu International University）
Sri Lanka was turned the colony by Portugal, the Netherlands, England from the 
16th century beginning and received the influence of Europe.  A racial problem 
heated between the Tamil and the Sinhalese after the war, and continued until 
recent years.  On the other hand, the 1980's, Sri Lanka push economic liberalization 
from socialism economy and be exerting power to the harbor upgrading as foreign 
trade.  The Colombo harbor where is the central existence the new harbor upgrading 
is under way aiming at the hub position of south Asia. In recent years, the Colombo 
harbor makes the most of the geographically advantageous condition that is located 
in the middle of the Bay of Bengal and the Arabia sea and be the Colombo South 
harbor development plan (CSH) during execution.  If this finishes 9 quays of the 
depth of 18 m are produced. The harbor subject at time of present is pointing out 
privatization of longshoreman, privatization of container terminals, and upgrading of 
logistics parks.
Keywords: Sri Lanka, Colombo, container cargo, harbor, South harbor development 
plan

